






























































管理ゲームの第 2期から第 5期までの 4期間の各期の成績順位 1位を予測する意思決定ゲーム（成
果予測ゲーム）を，現実の人間を被験者として用いた実験室実験において行うこととした．在庫管



















































標準化した値（標準化得点）zが –1以下（z≦ –1）の被験者を意味している 7）．
図表 4と図表 5は，ともに先行研究である GOTO（2002）とMIZUTANI & GOTO（2005）にお
ける実験データを用いて，本研究の「準備実験」と同様の分析を行ったものである．図表 4は，先
6） 詳しくは，MPI 研究会（1969），MPI研究会訳編（1964）を参照されたい．
7） 本稿の図表 2・図表 3は，水谷（2005）の図 1・図 2のヒストグラムにおいて，同じ被験者から得られた
5期間それぞれの期のデータを独立したデータとして扱っていた誤りを改めたものである．また，水谷（2005）










































京都産業大学の学部学生，合計 100名（男性 66名，女性 34名）
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A Research Note of Experimental Accounting Research on Agency 
Relationship: Experiments Using Inventory Management Game  
and Maudsley Personality Inventory (MPI)
Satoru MIZUTANI
ABSTRACT
The purpose of this research is to test the following hypothesis by using the experimental method. 
“In the agency-relationship that consists of the shareholder and the manager, when a principal as a 
shareholder chooses an agent as a manager, the principal can raise his/her decision-making rationality 
by using the agent’s personality information adding to the accounting information”. And this study 
consisted of two laboratory experiments, the preparatory experiment and the main experiment.
Results of statistical tests that analyzed the data from the experiments did not support the 
hypothesis of this study. This research note brings us some knowledge; however, it did not reveal 
sufficient outcomes to examine the above hypothesis. As is the case with many other experimental 
studies, in the future, it may be necessary to conduct other relevant experiments for this study.
